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ABSTRAK 
APLIKASI PROSEDUR PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH 
(KPR) BTN  INDENT iB PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA 
(Persero) Tbk. KANTOR CABANG SYARIAH SOLO 
 
ANITASARI KARTONO 
F3610010 
 
Rumah merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam kehidupan 
manusia. Seiring dengan perkembangan industri konstruksi perumahan, manusia 
tidak sekedar hanya ingin memiliki rumah sebagai tempat tinggal yang sama 
bentuknya dengan milik orang lain, namun juga sebagai tempat yang sangat 
nyaman dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik rumah. 
Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan bank yang memiliki kontribusi 
yang baik dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Produk KPR adalah 
salah satu produk yang paling diminati oleh masyarakat sejak tahun 1976. Seiring 
berkembangnya dunia perbankan dan munculnya bank dengan prinsip syariah, 
maka BTN juga mengoperasikan produk KPR dengan dasar syariah di Bank BTN 
Syariah yang terdiri dari beberapa produk pembiayaan KPR salah satunya KPR 
BTN Indent iB, yaitu sebuah produk pembiayaan untuk pembelian rumah secara 
indent (pesanan) dengan menggunakan prinsip akad istishna’. Dengan KPR BTN 
Indent iB ini masyarakat dapat mewujudkan keinginannya memiliki rumah sesuai 
dengan yang diinginkan, dan mendapatkan kemudahan dalam hal pembayaran 
cicilan rumah tersebut. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan 
prosedur pengajuan Pembiayaan KPR BTN Indent iB, serta apakah perbedaan 
KPR BTN Indent iB dengan Produk KPR BTN iB yang lainnya. Penjelasan yang 
dipaparkan oleh penulis, diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat 
tentang produk KPR yang ditawarkan oleh Bank BTN Syariah, khususnya KPR 
BTN Indent iB. 
Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan KPR BTN Indent 
iB merupakan salah satu produk KPR Bank BTN Syariah yang dapat mewujukan 
rumah idaman bagi masyarakat. Proses dan prosedur yang mudah serta perbedaan 
dengan produk KPR BTN iB lainnya, membuat KPR BTN Indent iB memiliki 
daya tarik tersendiri untuk masyarakat yang membutuhkannya. 
 
 
Kata Kunci : Prosedur Pembiayaan KPR BTN Indent Ib 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Hargailah apa yang kamu punya sekarang selagi kamu masih 
memilikinya, jangan ketika kamu sudah kehilangannya” 
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